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B elianes es una poblaci6 situada a 1'extrem final de la vall del riu Corb, a 1'Urgell, cap a l'extrem sudest de la comarca, allfmit amb les Garrigues. Afronta amb els termes de Malda i de Sant Martf, 
entre d'altres, tambe pertanyents a l'arquebisbat de Tarragona. Dins de 1'actual terme municipal s'inclouen 
els llocs de Castellsalva, antic assentament iberic i viLla romana, Torredem6ra i els Eixaders, poble integrat 
el 1842 i avui deshabitat. 
El senyoriu ha estat sempre compartit. En el segle que ens ocupa, el XVI, el tenien el comanador de 
Barbens i el paborde de l' arquebisbe de Tarragona. El repartiment dels drets entre ambd6s desemboca en un 
plet, vigent ja el 1549, que no acaba en concordia fins el segle XVIII, quan es dividf la jurisdicci6 en vila de 
dalt i vila de baix ı. Sembla ser que representava un terç per l' arquebisbe i dos terços per la comanda, que 
era de fet qui tenia tota la jurisdici6 (alta i baixa, civil i criminal). 
Belianes no ha estat mai un poble amb molts habitants. El fogatge del 1358 anota 17 focs, que havien 
augmentat a 39 (mes quatre de Castellsalva) l'any 1497 2. El següent cens, del 1553, mostra una poblaci6 
estable, que sembla no respondre a la realitat 3. L'analisi de Tarrega que ha realitzat Josep M. Planes podria 
extrapolar-se a Belianes. El fogatge del 1553 fou elaborat en el punt mes baix de la recessi6 que va patir 
l'Urgell a principis de la decada dels cinquanta, si be a partir d'aquesta data s'inicien una gran recuperaci6 
i expansi6 economiques 4. El document del contracte de l'esglesia parroquial que presentem ho expressa en 
aquests termes:«aver molts anys que miggesant la grasia divina, dit lloch ha aumentat y de cada die va aumentant», 
Un altre exemple de la prosperitat demografica i economica es la construcci6 de cases particulars de 
notable factura, com el casal renaixentista anomenat Cal Roc, 0 l' edifici del segle XVI, d' estil gotic, que 
acull actualment la Casa de la Vila. 
El segle XVI, encara poc estudiat, va ser per a l' art una epoca d' acti vitat a la zona, com per exemple el 
convent dominica del Roser de Ciutadilla (1582)5, i el castell i l' esglesia parroquial de la mateixa poblaci6 
urgellenca. 
La construcci6 de I'esglt~sia 
EI manteniment de I'estil gotic 
El gotic fou un estil emprat per l' arquitectura catalana en un perfode que ab asta des del segle XIII al 
XVII. L' estil gotic europeu, que es caracteritza per 1'us de l' arc apuntat i de la volta d' ogives, es recrea a 
Catalunya de tal manera que es varen determinar unes caracterfstiques propies i particulars, les quals que-
den definides mitjançant uns espais amples, sobris i funcionals. Per aquest motiu no es gens estrany el 
manteniment de solucions gotiques en edificis religiosos catalans al Barg de molt de temps, que arriba fins i 
tot als segles XVI i XVII. En general, tots ells presenten uns trets comuns: espais rectangulars, nau unica 0 
be tres naus, suports esvelts, murs de pedra picada, sense gaires concessions al' ornamentaci6, cobertes amb 
voltes de creueria quatripartites, capçaleres poligonals, capelles allotjades entre els contraforts i alçats dividits 
en dos nivells, un d'inferior per a les capelles laterals i un de superior per als no excessivament amples finestrals. 
El clima i la Bum mediterranis no feien necessaria l' amplitud dels finestrals del gotic nordic. 
En el gotic catala tot te una funci6 d' adaptaci6 tant a la liturgia com als fidels. D' aquf el manteniment 
d'aquest estil en edificis tardans com 1'esglesia de Belianes, iniciada 1'any 1563. Fou a la Catalunya Nova 
on es produıren, al començament del segle XIII, els primers exemples d' edificis construıts amb l' estil gotic. 
Ho foren com a influencia dels ordes cistercencs establerts a les terres repoblades (Poblet, Santes Creus,Vallbona 
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de les Monges); tambe s'empra a les seus restaurades (Tarragona i Lleida). Iniciat el segle XIV, l'arquitectura 
gotica catalana ja estava ben definida, i es precisament a les terres de la Catalunya Nova on es posa de manifest 
el tipus de construcci6 religiosa que es mantindra durant molt de temps. Les esglesies parroquials de Santa 
Maria i Sant Miquel de Montblanc, de I'Espluga de Francoli 0 de Santa Coloma de Quera1t, entre d'altres, 
mostren una morfologia basada en la nau unica, la coberta amb voltes de creueria 0 be amb sostres de fusta 
sobre arcs apuntats, segons els casos, i les capelles allotjades entre els contraforts. 
Aquest tipus de construcci6 mantindra vigents les solucions formals gotiques alllarg dels segles XV i 
XVI, arribant fins el XVII. Un mestre d'obres tarragonf com Sebastia Font hauria apres el seu ofici en obres 
com l' esglesia prioral de Sant Pere de Reus, on es segur que intervingue el seu parent Antoni Font, iniciada 
l'any 1512 pero amb un llarg proces constructiu que dura fins a ben entrada la segona meitat del segle, l'interior 
de la qual es plenament gotic. 
Fet i fet, el manteniment de l' estil gotic a Catalunya, en una epoca tan tardana, te tambe una explicaci6 
en l' actitud i la mentalitat dels mestres d' obres, que es resistien a emprar les solucions arquitectoniques 
renaixentistes. Ells havien apres el seu ofici fent voltes de creueria i, tot i que les de can6 s6n en teoria mcs 
facils, no sabien fer-les. En moltes construccions del segle XVI l' estructura es fonamentalment gotica, i cs 
deixen per als elements secundaris les solucions ornamentals «al romano», es a dir, d'inspiraci6 classicista. 
A mes, els cornitents desitjaven i demanaven un tipus de construcci6 que els era farniliar, com es veu freqücntment 
a les capitulacions de moltes obres. 
EI fet de l' origen de Sebastia Font es clau per incloure'l en l' ambit constructiu tarraconense i no en el 
lleidata; a mes s'ha de tenir en compte la pertinença de Belianes ala diocesi tarraconense. Contemporanics 
o una mica posteriors a l' esglesia de Belianes, altres construccions de les contrades tarraconenses, com ara 
l' esmentada esglesia prioral de Sant Pere de Reus, Sant Joan de Valls (1570-1583), l' Assumpta d'Alcover 
(1578-1617), Sant Llorenç de Vilalba dels Arcs (1580-1608), la capella del Roser de Valls (reformada ci 
1588) 0 Sant Jaume de Riudoms (1588-1617), mostren un clar perllongament de la tipologia gotica, convivint 
perfectament amb les novetats portades a terme pel grup d'arquitectes i clergues humanistes de I'Escola del 
Camp. Aquest moviment arquitectonic, liderat per Jaume Amig6 i Pere Blai a l'empara dels arquebisbes de 
Tarragona, fou l'introductor a Catalunya de les solucions constructives Cıassicistes, que es varen sobreposar 
perfectament a l'esquema tradicional: Sant Andreu de la Selva del Camp (1582), Sant Jaume d'Ulldemolins 
(1584), Santa Magdalena del Montsant (ca. 1584), la capella del Santfssim Sagrament de la catedral de Tarragona 
(1586), etc. 6. 
Pero l'esglesia parroquial de Sant Jaume de Belianes s'inicia l'any 1563, tot just quan Jaume Amig6 
començava a posar en practica els seus coneixements. Sembla prou clar que Sebastia Font s'havia format 
dins dels esquemes tradicionals; es per aquest motiu que l'esglesia de Belianes presenta una tipologia clarament 
gotica, amb alguna petita concessi6 a les novetats renaixentistes. En realitat, recorda, a petita escala i amb 
les logiques diferencies, la prioral de Sant Pere de Reus, contrucci6 que mestre Font devia coneixer prou bc. 
EI contracte 
El contracte per a la construcci6 de l' actual esglesia de Belianes (vegeu l' Apendix Documental) es va 
signar el dia 19 d'abril de l'any 1563, ala mateixa poblaci6, entre els jurats de la localitat i el mestre d'obres 
tarragonf Sebastia Font. Els jurats de Belianes estaven acompanyats de dos importants personatges, ambd6s 
representants dels senyors de la vila. Un era Francesc de Remolins, comanador de l'orde de Sant Joan de 
Jerusalem, el qual actuava en nom de fra Galceran Ros, de la mateixa orde, comanda de Barbens (Pla d'Urgell). 
L'altre era Joan Ximenez i Aragues, que fou prior i dega del capftol de la catedral de Tarragona entre 1535 
i 1564 7. No seria estrany que el canonge Ximenez hagues recomanat Sebastia Font per a dirigir les obres. 
120 Mestre Font es compromet a realitzar la construcci6 en un termini de dos anys, i a començar-la el mes 
de maig següent. Un cop finalitzada l' esglesia, dos mestres d' obres havien de judicar si allo que Sebastüı 
Font havia fet era correcte i ajustat a les especificacions. D' altra part, el constructor donava bones garanties 
que l' obra es realitzaria de conformitat amb els acords del contracte. 
Pel seu treball havia de cobrar 1.290 lliures, amb els següents terminis: 100 en començar, 100 cada 
quatre mesos mentre duressin els treballs i, un cop finalitzats aquests, la resta. A mes, els habitants de Beliancs 
es comprometien a facilİtar al mestre una casa 
on ell i la seva esposa es puguessin hostatjar 
i guardar els efectes personals, eines i 
animals, essent considerats a tots els efectes 
com uns membres mes de la comunİtat. Com 
es veu, a mestre Sebastüı Font se li varen 
donar totes les facilitats per a poder cons-
truir la nova esgıesia. 
1 es que aixo era molt necessari. La vella 
esglesia rom~mica ja no era prou capaç per a 
la creixent poblaci6 de Belianes. Segons el 
contracte, no hi cabien tots i molts es 
quedaven sense poder assistir a les cerimonies 
religioses. Per tant, «en benefici y salvetat de 
llurs animes y consiensias», havien decidit 
construir un nou temple que fos prou ample 
com per a encabir-los 8. 
Una interessant ac ta notarial, del 
diumenge 25 de febrer del 1565, ens infor-
ma del lloc definitiu on s'ubica la nova 
esglesia: damunt de la primitiva, ocupant la 
meİtat d'una casa de Francesc Naves (a) Pubill 
9. Llegim que quan «en dies pasats se comensa 
a fabricar la nova sglesia» es va prendre la 
meİtat de la casa, amb un pacte entre el comu 
i I'honorable particular, molts anys batlle i 
Planta de l'esglesia de St. Jaume de Belianes, de Daniel Gelabert Fontova. una de les persones mes influents. 
Extreta del Llibre La Vall del Corb, Institut d'Estudis Ilerdencs, Lleida, 1986. Un any despres de l' inici, els jurats, amb 
decret del procurador general de la coman-
da de Barbens, fra Francesc de Remolins, «en recompensa del preu» encara no pagat, concedeixen a Francesc 
Naves «facultat y permis ( ... ) de fabricar un retaule sota la invocasi6 del benaventurat Sant Sebastia en una 
de les capeııes_de la asglesia demunt dita, y que en ella puga fer un carner ho yas per sepultar-se ell y los 
seus». A canvi, la familia del Naves «sien tenguts perpetualment de mantenir dit retaule apres de fer y ador-
nar 10 altar dels vestiments y coses necesaries per a dir-i misa, juntament amb una lantia, la qual age de 
cremar tant com 10 ofici divi». La promesa, segons ens confirmen les visites pastorals, fou acomplerta. 
Descripciô de l'esgh~sia 
L' edifici es d'una gran sobrietat i puresa de linies. L'us de la pedra, visible a totes les seves estructures, 
li confereix un aspecte unitari i compacte; les proporcions, tot i no ser un edifici massa ample, s6n harmonioses. 
L' absencia de decoracions carregades a l' interior i la façana llisa, amb poques obertures, li donen un aire 
elegant i alhora senzill. De fet, el mestre que dirigi les obres va complir amb allo que se li demanava: que 
l' esglesia es fes «segons 10 art ho regla de geumetria y de arquitectura», i que resultes proporcionada. 
Pero no nomes va complir en aquest aspecte mestre Sebastia Font; d'acord amb les capitulacions, va 
construir l' edifici ajustant -se prou fidelment a les condicions establertes. Les mides havien de ser 120 pams 
de llargada i 40 d' amplada. Sembla que respecte a aquesta darrera mida es devia produir un error al document, 121 
ates que en realitat l'ample es de 71 pams. El pam, mida de longitud catalana, equival a uns 20 cm. Aixi 
que, revisant les mides interiors de l' esglesia, que s6n les que s' indiquen al document, trobem que des de 
l'absis fins la porta principal amida 24 m (120 pams), pero que l'espai entre les parets laterals fa 14,25 m 
(uns 71 pams). L'error en la quantitat de pams necessaris per a l'amplada es evident; si l'esglesia s'hagues 
fet nomes amb 40 pams, resultaria ben desproporcionada. 
Façaııa dı' I'e.ıgh; lia !,arroqııial de Be/ill/le.l. SI)1i ı · i.lihles l 'I)Clt! !,riııciı){/I. e/ dı' la ('(I!,,,I/a dı'l hallli.l/l'I'i i 
la Jıımicııla dı' daıııııııı la !,ıır/(llada. 11I 'lıi Imida. 
Les parets hav ien de ı e nir 4 pams (80 cm) de grui x, aixf que, sumanı I'anıplad a inıerior (14, 25 nı ) anıb 
els 1.60 nı del grui x de les pare ı s, res ulta una a nıplada ex ı e ri o r de 15.85 m. La faça na, a la qual s'han d'a l'eg ir 
els 3.11 m de l campanar, adossat a la maıe i xa, fa 18,96 m d'ampl e. 
EI maıe rial empra ı cs la pedra picada, de l nıaı e i x ı erme de Bel ianes, ı a l co nı especifi ca el co nıracıc. 
Originalment es devia emprar tambe al pavimen ı , pero a les obres de reforma duıes a terme I '<ın y 1972 se' n 
va col. loear un de nou, t a nıbe de pedra. 
Joan Tou , en la seva recerea de ls signes de picapedrer de la va ll del riu Corb ~° . obse rva conı els recollits 
a Belianes dife reixen de les altres obres de les poblacions ve'i ıı es , datades en scg les al1leriors. En tre els signes 
destaca una essa majCı sc ula parıida amb una Ifnia ($) que podria correspondre a Sebastia Fonl. 
L' interior de \' esglesia prcsenıa la ıipo l og i a goti ca ıradic i ona l es nıentada: nau Cınica, capça lcra po ligonal. 
capelles a ll oıj ade entre els contraforts, voltes de creueri a q u aı ri parıites i una ıri buna sobre les capelles. anıb 
pas a lraves dels conıra forı s, so luci6 aques ı a que represenıa un perll ongamen ı de les f6rmu les ıradi ciona l s. 
La capçalera nıostra un absis poli gonal. amb ıres panys de mur. i es cobreix amb vo lı a og iva l sexparı iıa . 
amb nervi s que conflueixen en una clau de vo lı a decora la anıb la creu de I' orde de a nı Joan de Jerusa lem. 
Comparanı la capçalera anıb les condi cions del co nırac t e, veiem que s'aj u s ı a a les nıaıeixes: «se ob li gue I'er 
10 cap de dita yglesia ab sis claus siseuat i ab sos arquets». Ara be, con ıra ri anıenı al quc diu el doc unıe nı. no 
apareixen els cap iıe ll s decoraıs amb moıiu s vegeıa l s ( << fullaı ges» ) que es demanaven. sino unes peıiı es mensule ' 
moıllurades que sostenen els nervis de la vo lta. 
122 Per pujar al presbiteri s' h av i e ıı prev i s ı de dos a qu atre esglaons de pedra. Les obres de reforma del 
paviment han nıodifi ca ı aques t punt. com tambe I'a ltar major. que data de I'any 194 1, quan es va rel'ormar 
el presbiteri despres de les destrosses de l' any 1936. Al conırac te s' espec i fica que s' havien de fer dues por-
tes als costats de l presb iıe ri. «al romano», es a dir. d'es ıil renaixe l1li sta, omes se n'lıi va fel' una, es treta. 
que pre enta un arc conop ial a la lIilıd a, Av ui es ıroba tap iada. a ı es que la primi ti va sagristi a, per a la qual 
scrvia d'acces, es va endcrrocar en fer-se una permuıa del ıe rreny que ocupava; segons el contrac ı e. la sag ri s ıi a 
hav ia de tenir parets de pedra pi cada i una 
vo lı a de rajola i gui x. Av ui fa les funcion 
una peıit a habitac iô, a pro fiı ad a en I'espai 
que hi ha entre la paret ex ıe ri o r i la i nıe ­
ri or, per accedir a la qual s' ha obert una 
porta al nıur. 
L' esg les ia es cobreix a nıb ıres lra nı s 
de vo lı a de creueri a quaıripa rtiı a. de ped ra. 
a nıb els seus corre po n enı s nervis i claus 
de vo lta. ı a l co nı 'especifica al doc unı e nl : 
«la volıa nıajor de cruer del cap de la ygle ia 
en ava ll ha de fer ab tres crues y qui sc un 
ab sa c\au y sos arquets». Elnıa ıe i x es va lid 
per a le capelle . Ha ien de ser sis. ıre a 
cada banda: «ab sis capelles, tres a quiscuna 
pa rı . quadrades, de se ıze panı s de quadro 
a quadro ( ... ) no han de ex ir per 10 deı raS 
fo ra de la ygle ia, sinô queJo ıas han de . er 
din s diı a yg le ia de nıi ga a nıi ga que 
su ıind ra n la vo l ıa nı ajor» . 
En efec ıe . le capelles sôn quadrades, 
i fan 3,20 x 3,20 nı . Es ıro ben a ll o ıj ad es 
enıre el contrafort . de nı a ne ra que no sôn 
vi ibles per la part ex ı e ri o r de \' esg ı es i a. 
Es cobreixen a nıb vo lıes de creueri a 
quaıripa rıit es, a nıb els seus corresponents 
nervis i c\aus de vo lt a. A ı o l es sis els nervis 
reco lze n sobre un es nı e n s ul es 
a ntropo nı o rfiqu es , en form a de ca ps 
nıasculins de ıosca facıura. Sôn visible unes 
L 'ııbsis. I'oligtllllll. i la , ' olııı q /l e el co!J reix. restes de pintures nıura l s, poss ibl emenı dels 
segles XV ii 0 XV III , a les vo ltes i pa re ı s . 
Han es ı a ı picades. de nıanera que resulta inıposs ibl e identificar le escenes. 
Segura nıenı conı a resultaı de les obres de refornıa del pav inıent , es troben encastades al terra de la 
prinıera capell a del costat de l' Evange li cinc lapides sepulcral , dels segles XVI al XV III , que poss ibl e nıe nt 
en ori gen eslaven a les capelles 0 a la nau de L' esg ı es i a. 
Si be nıes lre Fo nı es va conıpro nıetre a fomir cada capella anıb la seva corresponent ara de pedra, aques ı es 
ja no hi sôn. Encara es poden veure les restes del que havien e tat els encaixos d' unes reixes a nıb les quals 
en altres tenıps es ı a nca ven les capelles . Al s peus de I'esgles ia es troba el cor, sobre un arc escarser que el 
sos ı e, I ' anıp l ada del qual va de capell a a capella. Tanıbe en aquesı aspecıe la construcciô obeeix les especificacions 
del conlracte: el cor hav ia de co n s ıruir-se «danıunt del portal nıaj o r ( .. . ) ab un arch de pedra picada». Des 
del cor fin s I'absis, per d a nıunı de les capelles, es disposen dues ıribunes que arriben a trobar-se en un espai 
nıo rt que fa de ca nıe ra a la capçalera. Aques ıes tribunes, que conıuniquen tota la part superior de L' esgles ia, 
i pernıete n ass i s ıir a les cerinıoni es a un nı aj o r n onıbre de fidels, es ıroben perfectanıent descrite al conlrac te: 
«y del diı cor per los portals en qui scuna part ( .. . ) ha de fel' un corredor que's puga anar del diı cor a I ' a lı a r 123 
nı aj or, per de nıunı les capelles» . Les ıribune tenen passos enıre els conıra fort s , i es cobreixen a nıb vo lıes 
de creueri a; els espai s enlre els contraforts, de la banda que dôna a la nau, es varen decorar anıb arc de nıi g 
punl. 
Dava nı el cor i les Iribunes corre una barana de pedra que vol i nıit a r els balustres ren a i xenti s ı es . fe ı a a 
base de peces de pedra ı a llades de fo nıa que o pıi canıent recordin un balustre, pero sense ser-ho veriıabl e nıent. 
Al eontraete es diu que la barana havia de ser de pedra, i que la mateixa s'havia de eoL1oear davant el cor i 
les tribunes. 
Sobta una mİea l'eseassetat d'obertures. De fet, el contraete nomes demana «spitlleres», es a dir, fincstres 
llargues i estretes, dues al presbiteri, una al cor i una al damunt de cada capella. Les dues del presbiteri es 
troben avui tapiades. Al cor no es va fer finalment espitl1era, sino un ocul circular, de 1,25 m de diametre, 
deeorat amb motllures al seu voltant. Es tanea amb un vidre de factura moderna, que mostra gravada una 
petxina al.lusiva al patr6 de l'esglesia, sant Jaume. A una fotografia feta l'any 1915, publicada a la Historia 
Grafica de l'Urgell, es veu que l'ocul es taneava amb una simple finestra de quatre vidres. Ala eapella del 
baptisteri, tereera del eostat de l'Epistola, es troba un altre oeul, ovalat i mes petit, que sembla col.locat 
posteriorment a la construeei6 de l' esglesia, evidentment per dotar-la amb mes il.luminaei6. Pel que fa a la 
resta de finestres, n'hi ha tres, tipus espitl1era, a la tribuna del costat de l'Epistola i una, rectangular, al mig 
de la tribuna del costat de l'Evangeli. 
Al eontracte es demanava al mestre d'obres que fes «una trona ab sa escaleta». De fet, no es conserva 
cap trona, pero en el pany de paret entre la segona i la tercera capella de cada banda, es poden veure uncs 
zones reomplertes posteriorment amb petits carreus de pedra. Sembla que hi havia hagut algun element constructiu 
que es va eliminar, potser dues trones, 0 be dues fornfcules. 
Altres elements que es demanaven al constructor eren les piques. Una, beneitera, «ab son peu llevorat», 
i una altra baptismal, llisa. Aquestes piques, si es varen fer, han desaparegut. La pica beneitera que hi ha CS 
una peça de pedra buidada i toscament tal1ada, encastada a la paret tocant la porta principal. Pel que fa a la 
baptismal, situada a la capel1a del baptisteri, sembla contemporania de l' altar major. 
L' edifici es cobreix amb una teulada a doble vessant. Sembla que aquesta teulada no es la del segle 
XVI, sino que va ser refeta el segle XiX, ates el seu estat rui"n6s. Entre les voltes i la teulada es troba un 
espai prou alt com per que «un home, per alt que sie, y puga anar tot dret per 10 mig», com es diu al contracte. 
Aquest espai conforma una cambra, amb obertures que deixen passar generosament el vent, que fa les funcions 
de golfa, ai1lant al mateix temps l'interior del temple tant del fred com de la calor. El terra d'aquesta cambra 
o golfa esta format pels revoltons de les voltes, que mostren clarament el material emprat: la pedra. 
A l' exterior, avui s6n visibles la façana -que alguna construcci6 moderna tendeix a ocultar-, el CQstat 
dret i part de l'absis. EI costat esquerre queda tapat per diverses edificacions. La façana es d'una gran sobrietat, 
un gran pany de mur de pedra fet amb carreus regulars, on nomes destaquen la portalada, l' ocul del cor per 
damunt d' aquesta i el petit ocul del baptisteri. . 
La porta principal de l' esglesia presenta en la seva morfologia una soluci6 tradicional: l'us de l' arc de 
mig punt format per amples dovelles, amb una senzilla imposta que les delimita. Certament, aquest tipus de 
porta es troba a molts edificis gotics catalans dels segles XIV i XV; es una tradici6 mediterrania que mante 
l'arc de mig punt a les portes, en lloc de l'apuntat, per ra6 de la seva funcionalitat. Portes com la de l'esglesia 
de Belianes les trobem al monestir de Santes Creus, a Sant Miquel de Montblanc, etc. No es estrany, doncs, 
que al contracte s'indiqui expressament que s'havia de fer aquest tipus de porta. Fins i tot s'especifica la 
mida que havien de tenir les dovelles: una cana (equivalent a 8 pams, es a dir, 1,60 m). Contrasta l'amplitud 
de la porta amb les reduıdes dimensions de la fornfcula que la corona, que a mes, esta l1eugerament descentrada 
respecte a l' eix. Al contracte es diu que aquesta fornfcula es feia a fi de col.locar-hi una imatge; efectivament, 
un sant Jaume, avui desaparegut, presidia la façana de l' esgıesia. 
El campanar te planta quadrada, tal com demanava el contracte, i es troba adossat a la part esquerra de 
la façana. De pedra picada, com la resta de la construcci6, resulta una mica baix en proporci6, i te un aspecte 
massfs i pesant. Al contracte es demana que sobresurti 30 pams (6 m) per damunt de l'esglesia, i que sigui 
ferm i segur. El cos on s'allotjen les campanes presenta quatre obertures amb arcs de mig punt. Al campanar 
124 s'hi arriba mitjançant una senzilla porta, a l'angle esquerre de la tercera capella de I'Evangeli. Salvant els 
cinquanta-dos esglaons de l' escala de cargol, de pedra com demana el contracte, es pot accedir al cor, a les 
golfes i a les campanes. 
El setembre del 1567 les obres tocaven a la seva fi. Una concordia entre els jurats «en nom de tota la 
vila» i Sebastia Font «mestre de la sglesia nova del present Cors de les Belianes» ho palesa ı ı. Els jurats «no 
s6n contents que dit mestre ( ... ) pose ma en acabat la teulada de la esglesia predita, segons esta capitolat 
De/(l/l de ili hlıral/lI de ili IriIJIII1{J . 
entre los obredits, ab tal pac te y conditi6 que no.s pe ıj udique la capitulati6 per part de dita vil a, sin6 que 
ti gue en sa forsa». Es a dir, vo len mantenir els pactes del 1563 sen se cap canvi, que vo li a introduir me tre 
Fon!. 
L' any següent les obres acabaren. EI 1570 es diu que ja s' havien enll es tiı. La pesta del 1564 no afecta 
I'anim dels ve"ı"n s de Belianes, que ve ieren acomplida la sevə vo luntat poc temps despres del termini previst, 
i continu a reıı les obres d'embelliment de I'edifi ci parroqui al amb la contractac i6 del retaul e major, I ' a ıı y 
1593. 
De tot el que s' ha dit , es pot deduir que I'ac tual esgle ia parroquial de Sant Jaume de Beli anes es la 
que es va contractar amb elmestre d'obres Sebastia Fonı I' any 1563; que es va co ıı s truir sense ga ires vari ac ions 
respecte a ies cond icions estab lertes al contracte i que no ha tingut importants nı odifi cac i on s pos ıe ri o rs. 
LA CONSTRUCCIO DE L'ESGLESIA 
EI mestre d'obres Sebastia Font 
Poques s6n les notfcies bibliografiques i doc unıe nta l s que teııim d'aquest contructor tarragonf. Tot i 
aixo, senıbl a haver format part d' una famflia de mestres d'obres. 
En el fogatge del 1497 12no apareix a la capital de la vegueria cap Foııt. A priııcipi s del seg le XVI , 
l' any 151 2, un mestre de cases barcelonf a ıı omena t Joan Fonı , autor de l' esglesia del Pi i de l' Hospital de 
Sant Salvador de la Ciutat Comıa l , actua de conse ller de la nova esglesia pri oral de San t Pere de Reus, cridat 
pel Conılı de la vila, «avem fet venir de Barchiıı o ıı e», per tal d'orientar en l'ampliac i6 de I'esgles ia 13 
Eıı el fogatge del 1553 trobem el Sebasti a i l' Antoni Font ubicats en el mateix carrer de M isser Mediona 
de Tarragona, i potser en la mateixa casa 14 . Entre 1557 i 1559 A nto ııi Font, mes tre de cases de Tarragona, 
participa en I'obra de la prioral de Reus. Junıament amb Peri z Besach contracta la factura de dues vo ltes de 
creueria 15. 
Un repas dels manuals notarials de Belianes conıempo ra ni s a la construcci6 ens ha permes resseguir el 
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pas de Sebastia Font per la poblaci6 urgellenca. EI febrer del 1564 signa un debitori a Jaume Cases, de Barbera 
de la Conca 16, i un any mes tard, el 19 d'agost de 1565, un altre al rector de Blancafort per 45 mitgeres de 
forment 17. En els llibres sagramentals apareix de padrf de fonts de Jaume Terrada (25 de setembre del 1566) 
i de Joana Greny6 (27 de gener del 1567). 
Com era costum, Sebastia Font no actua sol, sin6 que compta amb la companyia d'altres mestres de 
cases. Coneixem del cert 1'ajut del seu germa Bernat, «mestre de 1'esgıesia». EI 16 de juny del 1566 en 
Bernat batejava un fill, Sebastia, a Belianes, del qual feia padrina la seva cunyada, la muller de Sebastia 
Font. En Bernat tornava a ser a Tarragona l'any 1577, quan ell i la seva muller Isabel hi batejaven una nova 
filla. 
EI mateix 1566, el mes de juliol, trobem un requeriment de Joan Vidal, mercader de Tarragona, al mcstre 
de cases Antoni Font, sobre 1'incompliment dels terminis de les obres d'una casa seva a la capital. L'arquitccte 
tarragonf es troba a Belianes, des d' on contesta la demanda 18. EI seu pas per aquesta vila podria suposar la 
participaci6 en l' obra de l' esglesia belianenca despres de la seva actuaci6 en la prioral de Reus. 
Tambe hi degueren treballar els mestres de cases locals, com Antoni Garay, el qual posa d'aprenent el 
seu fill Jaume amb Sebastia Font, per quatre anys. Una clausula economica estableix que el tarragonf pagara 
a l' aprenent, en acabar el contracte, 12 lliures 19. 
El 10 de maig de 1569 Sebastia i Bernat Font, germans i mestres de cases de Tarragona, signcn les 
capitulacions amb Llufs d'Icart, senyor de Torredembarra, per a la construcci6 d'unes voltes al seu castell 20. 
Sabem que l'any 1577 Sebastia Font fou cridat pel seu amic Bartomeu Roig, mestre de la fabrica de 
l'esglesia de Sant Joan de Valls, ala subhasta de la qual havia concorregut l'any 1569 amb un preu de 24.000 
lliures. L'havia guanyada en Bartomeu Roig per haver demanat 2.500 lliures menys 21. Fidel de Moragas, 
del qual n'hem extret la dada, tambe recull que Sebastia Font havia participat a la Seu Vella de Lleida 22. 
Els buits dels llibres sagramentals de Tarragona ens impedeixen establir la relaci6 entre tots els Font 
esmentats. En el llibre d' esposoris apareix un Sebastia Font, mestre de cases, que es casa amb la donzella 
Elisabet Pasqual el 26 de desembre del 1586 23 . Podria tractar-se de 1'autor de 1'esglesia parroquial de Belianes 
que hauria enviudat (recordem que l' any 1563 la vila de Belianes li deixava una casa per a eH i la scva 
esposa), 0 be del seu nebot (nat el 1566) 0 encara d'un possible filL. 
Emili Morera recull la participaci6 d'un Sebastia Font en la construcci6 de l' esglesia del convent de 
Santa Ci ara de Tarragona, obra realitzada segons la traça i capitulaci6 amb mestre Pere Blai, el gran arquitecte 
renaixentista catala, figura senyera de 1'Escola del Camp, que en aqueHs moments estava treballant a l' esglesia 
parroquial de la Selva del Camp, el gener del1590. Aquesta dada delliber consulatus, fins ara inedita, augmenta 
la nomina de construccions de 1'Escola del Camp amb l' esglesia del convent de Santa Clara, derrult cap al 
1960. L'any 1596 el Consell Municipal determina que l'obra fos examinada i valorada, davant la factura 
defectuosa. L'onze d'abril del 1597 els jurats acordaren refer tota 1'arcada del cor 24. Aquest Sebastia Font, 
que apareix actiu trenta anys despres, potser era el nebot 0 el fill del constructor de l' esglesia de Belianes. 
L'ultima notfcia dels constructors Font data de l' any 1598, quan Sebastia Font es cridat per la Universitat 
de Valls per a visurar el pont de la carretera de Valls a A1cover sobre el riu Francolf 25. 
ALGUNES NOTES REFERENTS A L'ESGLESIA DE BELIANES AL LLARG DELS SEGLES XVIII 
i XIX 
Fins a la guerra del frances, Belianes era una parroquia sufragania de Malda. A la vila hi residia un 
vicari (perpetu des del 1772). Passat el conflicte be1.lic se separa en un proces pagat per l' ajuntament de 
Belianes. EI 1776 s' esmenta l' existencia de sis altars laterals, a mes de l' altar major dedicat a sant J auıne: el 
de la Mare de Deu del Roser, el de sant Llorenç, el de sant Sebastia, el de sant Francesc Xavier, el del sant 
Crist i el de sant Antoni Abat 26. 
Segons un estat del 1805 27, la poblaci6 de Belianes era de 160 ve"ins 0 caps de casa, i 630 animes de 
comuni6 (majors de set anys). Dues eren les confraries en funcionament, la del Roser i la del Santfssiın 
Noın de Jesus. En aquesta epoca, les principals celebracions religioses locals eren les de Sant Sebastia, el 
tercer diumenge despres de Pasqua de Resurrecci6, Santa Anna, Sant Jaume, Sant Roc, la Circumcisi6 del 
Senyor (a carrec de la confraria del Santfssim Nom de Jesus), el Roser d'octubre (organitzada per la confraria 
Cloııs de Volw 
del l11 ateix nol11 ) i Santa Agueda (sota la 
responsabilitat de les dones casades). En total 
eren vuit les funcions de l11i ssa cantada. 
L' inforl11e l11es detallat de que di posel11 
referent a la fabri ca de L' esgles ia data del 29 
de juny del 1827, i el realitza el rec tor ntoni 
Forııell s ~N . La part l11es deteriorada era la teulada 
obre la vo lta. «loS ıech os que soll de ı eja.\' es-
ıan ıııuy malos, I!o l' ieııdose COIi /{) eıı 10 co lle, 
a pesar de la b6veda ıaıı .firııı e , ı)() r es/(/ r /'()-
TaS la ıııayor parte de las ı eja .p> . La porta de l 
cor no teni a clau, ni tal11poc consta que 
tinguessin orgue. Sobre els altars !ıi !ı av i a sis 
tribune . tre a cada parı. EI rector fa constar 
que, per a I'entrada de liul11 ex terior, s' obri en 
so lal11ent due finestres al11b els seus 
corresponents vitra ll s. 
L'acces al ı e l11pl e era unic. per la porta 
principa!. i la clau la guadava el rec tor. EI 
ca ll1panar. de base quadrada. «era bueııo y.flr-
ııı e» , i!ıi onaven dues call1panes grosses i dues 
de petites per al rellotgc. La sagri stia, de redu'ı'd es 
dil11en ion" darrere I'a ltar l11ajor. «('S IiIU,\' 011-
gOSTa Y poco deceııı e ». 
No s'es l11 enta cap relfqui a. L'a rxiu 
parroquial e, tava inıal.l a t a casa del rec tor, i 
s' !ı avia des tru'ı't parcia l l11ent « eıı las re\'(} lıı c io­
Il es». Suposel11 que fa referencia a la pril11era 
guerra carlin a 0 be a la in vas i6 francesa. 
La pica bapti sl11al. sota la vo lta del cor. 
«coil SLL ~ ıııııidero, esıa .fija y es de piedra cu-
bierta de ııwdera » . Potser era aques ta la pi ca 
original del segle XV !. avui desa pareguda i 
substitu'ı'da per una co l.locada a les reformes de 
I'any 194 1. 
Hi !ı avia dues capelles al11b I'altar trenca t, 
les de Sant Sebas ıi a i la de Sant Francesc Xavier. 
De la pril11era. es cO l11enta que no la cuidava 
ningu des de la de aparici6 de la seva confrari a. 
Dels altars del Roser i del Sant Crist en tenien 
cura dues persones nOl11enades per l ' aj unta l11e ııı , 
\es qual recolli en all110ines pel terl11e. De la 
res ta se n'encarregaven fal11f1i es del pob le: del 
de Sant L10renç la casa de la vfdua Batll e. del 
de Sant Francesc Xav ier, la casa de Francesc 127 
Folguera, i del de Sani An toni, la casa de Josep 
Serre ı. 
EI rec tor A nıo ni Fornell s esc riu que la 
confrari a del Ro er estava desfeta « ıie ıııp o 
hace», i nOl11es es l11antenia la del Sant fss il11 
Visf(l de l col: alııIJ {',ICIı I, la !Jarıııııı i {'(l rc <('ll' el .\ lJ.\ l e, 
Noın de Jesus. Taınbe deix anotat que pel ın a nteniıne nt del t e ınpl e no hi havia cap renda, Les despeses 
d ' il.luınin ac i 6. cera i oli le ' sufragava el ınuni c ipi, 
Referent a les percepcions del vi cari de Beli anes, sabeın, per I'esıaı del I 05, quc rebia la ınei ı a ı de la 
prinıfc i a, En el quinquenni 1799- 1804 es va lora en 2,865 lIiures, nıes d'unes lres quarıes paris de cerea ls 
(80,6%), un 12,7% en oli i un 6,7% en vi 29 , 
EL RETAULE MAJOR 
Trenla any despre de contracıar la nova esgles ia, els habita nıs de Belianes decidircn encarregar un 
retaul e ınajo r. A tal fi cridaren I ' esc ulıor barcelonf Sebasti a Fi guerola. Aquest persona ıge, 101 i el seu ori-
gen, seınbla que s ' !ı av i a instal.lat a les co nırades ı arragonines. ates que feia dos anys que !ıi ıreba ll ava . pri -
ıne r a Vall s i despres a U llde ın o lin s. 
Coın ja s' !ı a es nıenta t , S ebas ıi a Fi guerola va sel' contractat per fel' la part de fusteria i esc ulıura dc I'orguc 
nou de I'esglesia arxipres tal dc S a nı Joan , a Va ll s, I'any 1591, les porıes del qual pin ti! Llufs Martfnez I'any 
següenl. L' orgue i les seves portes foren destru'ides L' any 1936 .ın EI 1592 Scbas ı ia Fi guerola, junıanıenı 
anıb I' itali a Andrea Fortunaıo de Peregrini s, realitza la part de ı a ll a del retaule del Roser, a I'alıar dc la nıal e i xa 
advocaci6 de I'esg le ia parroquial de Sant J aunıe d' Ildenıo lin s, Les taules d'aquest re ı a ul e - nı a l a urad aınen ı 
des tru'ı' l I'any 1936- ı a ınbe varen ser pintades per Llu fs Martfnez. I'any 1593 ı ı, 
Aquest encarrecs previs segura ıne nt varen servir perque els jura ı s de Beli ancs conırac tess in ebasti a 
128 Figuerola per a la fabrica del seu retau le nıajor. EI conırac ı e, fe ı el 28 de novenıbre del 1593, especi fica que 
nıestre Figuerola !ı avia presentat un di sseny 0 «trassa» prev i aınenı i que aquest hav ia agrada ı prou al juraı s 
conı per a que decidissin encarregar-li . Al docuınenı e ' nı e ntat s ' es ı able i xen les condicions inıposadcs a I'e cu lıor : 
ı o ı el retaul e havia de sel' de ıall a, pero coın que els que redactaren el contracte ı e ni en presenı el di sseny -
que nosa ltres desco ne i xenı- no s'espec ifica gran cosa referenl al seu aspecte. Noıne ' que !ı avia de fel' ducs 
iın atges, una de sant J aunıe, patr6 de la vila, i una a lı ra «la que la vila vo lra». Anıbdues aniricn col.locadcs 
dins de les seves corresponents forn fc ules «ab 
ses pex ines», es a dil', cobertes amb un quart 
d'esfera en fo rma de petxina. 1 rematari a el 
retaule un Saf ııa /or Muııdi de mi g relleu. Pel 
que fa a la resı a del retaule, sembla que es d6na 
tac itament per bo all o que el mestre escultor 
havia presentat al di sseny. 
Els jurats de Beli anes es comprometen a 
fornir el material necessari per a I'obra, fu sta 
« i t o ı 10 demes». Pel document es possible que 
el socol de pedra sobre el qual s' assentava el 
retaule ja estes fe t. Tambe es comprometen els 
jurats a proporcionar a I'escultor una casa a la 
mateixa poblac i6, on pugues treballar i viure 
mentre dures L' obra, com era usual i ja hem 
comentat en el cas del constructor de I'edifici. 
La resta del document esta dedi cada al 
pagament del retaule. En total, mestre Figuerola 
hav ia de cobrar 340 lIiures, en quatre termini s. 
EI primer, de 100 Iliures, s' havia de pagar per 
Carnestoltes de 1594. EI segon, de 40 Iliures, 
per sant Bartomeu. EI tercer, novament de 100 
lliures, pel di a de Nadal del mateix any. I el 
darrer, d' identi ca quantitat, pel di a de santa 
Mari a Magdalena de 1595. 
No sabem İ el t ermİnİ s foren respectats, 
pero sı que el preu pagat fou s upe rİ o r. EI 21 
de març del 1595 Sebas tİ a Figuerola signava 
apoca, es a dil', reconeixia have l' cobrat, 450 
lIiures 10 sous de ls jurats de Beli anes, pel cost 
del retaul e i sagrari rea litza ts a I' esg les ia 
parroquial 32 . 
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L'escultor se sotmet a dues condicions habituals en els documents de I' epoca. D' una banda, un cop 
realitzada I' obra, s'obli ga a que la mateixa la judiquin dues persones, una de part dels jurats i una altra de 
part seva; aixo cas que el retaule no quedes finalment a gust dels comitents, 0 confo rme al di sseny presentat. 
D' altra part, si I'escultor no acompli a els termini s previ stos per a la finalitzaciô de I'obra, que hav ia de dur-
se a terme dins de I'any 1594, hauri a de pagar una multa de 25 lIiures, i comprometre com a fe rmança tots 
els seus bens. 
Es curi 6s el fet que un dels testimoni s del contracte sigui Bartomeu Roig, el mestre de cases que va 
construir I'esgles ia de Sant Joan de Yall s, personatge al qual hem fet esment respecte a la seva relaciô d'amistat 
amb Sebasti a Font , el constructor de I'esglesia de Belianes . 
Malauradament , el retaule major de Belianes es va destru'ir I' any 1936 .13 A mes, no ha es t a ı poss ible 
ıroba r cap testimoni gr3fic del mateix en el seu aspecte original. Nomes han sobrev iscut dues de les taul es, 
que avui es custodien a la Sala Poli va lent de la Casa de la Yil a de Beli anes. 
Tot i aixo, tenim un va luôs testimoni , la descripciô feta I'any 1924 pel rector de Beli anes Mn. Antoni 129 
Escale (vegeu Apendi x Documental). Grac ies a aquest document , sabem que al bancal del retaule hi havia 
una da ı a in scrit a: 1594. Aixo ens permet afirmar que, en efecte, Sebasti a Figuerola va sel' I'autor de la part 
esculıo ri ca del retaule, que la va acabar dins del ıemps ex i g iı i que I'obra va estar al seu Il oc ori ginal des de 
I' any 1594finsa11 936. 
Pero, a mes, grac ies a I'acurada descripciô de Mn. Escale, sabem ıambe que, molt probabl emenı , el 
disseny presentat per l'escultor tenia previst deixar Hoc per a divuit taules amb les seves corresponents escenes 
pintades. 
Pel que fa a la part d'escultura, sembla que mestre Figuerola va emprar una decoraci6 de tipus Cıassicista, 
conforme a allo que es feia a l'epoca. Mn. Escale la descriu com de «estilo greco-latino», i el Dr. BatHe 
com «plateresco». La fomicula del primer pis aHotjava una imatge de talla de sant Jaume, tal com s'especifica 
al contracte. La del segon cos presentava, segurament, un Calvari, es a dir, un Crist crucificat amb la Mare 
de Deu i sant Joan, tot i que Mn. Escale ho descriu com «una cru y Marıas». A ambd6s costats d'aquest 
Calvari, mestre Figuerola col.loca dues figures tocant sengles trompetes Umgels?) i dos medallons. Taınb6 
esınenta el rector l'existencia del socol de pedra al qual s'ha fet referencia. 
Molt ınes detallada es la descripci6 de les taules. No ha estat possible saber-ne l'autor. Aınb tot, analitzant 
l'estil pictoric de les taules sobrevivents, seınbla que aquestes no es devien fer gaires anys despres del 1594. 
La descripci6 de Mn. Escale ens ha perınes d' establir un hipotetic esqueına del retaule, que seria coın segueix. 
Sobre un socol de pedra, s' assentava el conjunt del retaule. Aquest tenia un bancal 0 predel.la amb dues 
taules que representaven les escenes del Sant Sopar i de I'Oraci6 a I'Hort. Al daınunt, es disposava el pri-
mer cos 0 pis del retaule, aınb una fomicula al ınig on s' allotjava la talla de sant J auıne; als costats de la 
mateixa, es disposaven quatre taules pintades, de 142 x 73 cın, dues a cada banda. EIs teınes d' aquestes 
taules eren: l' Aparici6 de la Mare de Deu del Pilar a sant Jauıne i els seus coınpanys, la Transfiguraci6 de! 
Senyor, sant Jaume a les ordes militars i sant Jauıne a la batalla de Clavijo. Daınunt de cada taula es disposava 
una altra ınes petita, en total quatre, aınb dues figures de santes a cadascuna, que feien 40 x 72 cın. 
El segon cos 0 pis del retaule presentava alınig una fomicula aınb el Calvari, flanquejada per dos angels 
i dos medallons. A cada costat, dues taules pintades, aınb els següents teınes: la Iınınaculada Concepci6, 
l' Anunciaci6, el N aixeınent i l' Adoraci6 dels Reis. Al seu tom, cada taula en tenia a la part superior una de 
mes petita, amb santes. El nombre total de taules era de divuit. 
Les taules sobrevivents s6n: l' Aparici6 de !a Mare de Deu del Pilar a sant Jaume i la petita corresponent 
de! damunt, amb santa Maria Magdalena i santa Barbara. La Mare de Deu, asseguda en un nuvol que reposa 
sobre un pilar, soste l'Infant als genolls i mira vers sant Jaume i els seus companys, que agenollats i amb les 
mans juntes en actitud d'oraci6, contemplen la seva aparici6. La figura de la Mare de Deu ocupa l'esquerra 
de la taula, ben destacada gracies a un halo de llum que l'envolta. Sant Jaume apareix en primer terme, 
mentre que els seus companys queden suggerits per set 0 vuit caps que s'agrupen al seu darrere. 
La taula del damunt presenta els bustos de les dues santes, cadascuna amb un objecte que la identifica: 
santa Maria Magdalena amb el pot de perfum, santa Barbara amb l' espasa. L' estil de les taules revela La ma 
d'un pintor correcte, certament no un gran pintor, pero sf de molta mes qualitat del que era habitual en el 
moment a les nostres contrades. 
Tot i que desconeixem l' autor de la pintura, els temes de les taules indiquen, per un costat, el manteniment 
de la tradici6 iconografica pel que fa a la presencia d' escenes ınarianes i cristologiques en un retaule dedicat 
a un sant concret, i, en les taules amb escenes del titular, una clara influencia de les tradicions hispaniques 
relacionades aınb sant Jauıne, no de les catalanes. A Catalunya, lloc on sant Jauıne te des de seınpre una 
gran devoci6, en aquel1s ınoınents se solia representar aquest sant coın a peregrf i no coın a «Matamoros» 34. 
Es aquesta possibilitat, la d'un pintor amb certa influencia hispanica en la seva forınaci6, la que ens 
perınet apuntar la hipotesi d'una probable participaci6 en el retaule de Belianes de Llufs Martfnez. A ın6s, 
recordeın-ho, ja havia treballat en dues ocasions en obres tallades previaınent per Sebastia Figuerola. Aixf 
que es ınolt probable que taınM en aquesta fos elll' encarregat de la part pictorica de l' obra. 
Aquest prolffic pintor, nascut a Santa Coloına de Queralt -M que establert a Valls-, era fill del taınb6 
pintor Sebastia Martfnez, nascut a Granada, que cap al 1576 trobeın a Barcelona, on es fa dir il Granatese, 
130 i al qual el seu senyor Llufs de Requesens, un dels nobles catalans ınes iınportants del ınoınent, que entre 
d' altres tftols i carrecs ostentava el de castla de Santa Coloına de Queralt, devia haver facilitat el seu establiınent 
en aquella poblaci6 35. 
Sebastia Martfnez va transınetre l' ofici al seu fill Llufs. Es tenen ınoltes dades documentals de Llufs 
Martfnez, que va ser !'autor de ınolts retaules: el de la confraria de la Concepci6 de Valls (1584), el de la 
confraria del Sant Crist de Valls (1587), el del Roser de l'esglesia parroquial de Celma (1593), el del Roser 
Les dııes IlIl1le.l· sııpen 'i\ 'e ıı/s de! r(' {(/lıle ıııııj"r: l'aparici6 de la Mare de Deıı del Pilıır 
o SOIll '1olılııe i els seııs COIllIIOHI'S (11lIri iııle ri"r): i Saıı/a Maria Magdaleııa i SOIl{(/ 
!Jıır!Wrtl (p{lrl sııperior). 
de la parroqui a de Sant Jaume 
d'U lldemolins ( 1593). les portes de 
L' orgue de L' esgles i a arx i prestal de 
Sant Joan de Vall s ( 1595 ), el retaule 
del Roser de I' esgles ia de Puigtiny6s, 
acıua l Montferri ( 1595). el retaule de 
sa nı Mart f de la parroquia del Morell 
( 1595). i el retaule de an t Sal ador 
de la parroq ui a de Pi camoixons 
( 1599) .16 . 
L1ufs Martfnez morf I' any 1608, 
aixf que si la pi ntura del re ıa ul e de 
Belianes era tambc obra seva. cosa 
que tant la iconograri a co m la 
circumstancia de la seva repetida 
co l.laborac i6 amb Sebasti a Figuerola 
a Vall s i IIdemolins semblen abo-
nar. la cronologia de la maıeixa hauria 
de cenyir-se entre 1594- 1595 i 1608. 
Certament, no disposem de cap 
obra seva; la majo ri a de retaules 
pintats per L1ufs Martfnez que cnca-
ra es con ervaven I'any 1936 forcn 
des tru'ı't s. omes s' ha trobat la 
fo tografia d' una obra eva. les por-
te de I 'orgue de Vall s. La min a 
qualiıat d'aquesta fotografia amb prou 
fe ines deixa cndev in ar una certa 
concidencia amb I'estil de le taules 
de Beliane . Ai xf que si aquestes les 
va pintar ell , seri en I' unic testimoni 
de la seva dilatada obra. Pero sense 
una base documental que confirmi 
aque ta atribuci6, nomes ens movem 
en el terreny de la hipotes i. 
Des tru"ı"t quasi tot el retaule major 
de Beliane I'any 1936, un cop fina litzada la guerra, I'any 194 1, I'arquitec te Francesc Folguera i Grassi en 
va rea litzar un de nou, amb tres imatges de ta lla i un baldaquf de fusta daurada i policromada. L'any 1972, 
amb moıiu de les refo rmes dutes a terme a I' esgles ia, aques t retaule es va desmuntar. EI ba ldaquf es conser-
va a la Casa de la Vi la .17 
Com a conclusi6, es pot afirmar que el retaule major de I' esg les ia de Belianes es va contractar I" any 
1593 amb I'escultor barce lonf Sebasti a Figuerola, per a les seves parts arquitectonica i de tall a; que aques t 
el va finalitzar I'any 1594: que es possible que L1ufs Martfnez fos I' encarregat de fer la part pictori ca; que 
el retaule va es tar al seu iioc original fins I'any 1936, i que les dues taules quc es conserven a la Casa de la 
Vila de Be iİ anes pertanyen al mateix re ı a ul e. 131 
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APENDIX 
1 
Capitulaci6 de I'obra nova de I'esglesia parroquial de Sant Jaume de Belianes, entre el poble i el 
mestre de cases Sebastia Font, realitzada 1'11 d'abril del 1563 davant del notari Rafael Montserrat. 
AHT, notaria de Tarragona, manual notarial mim. 6536, ff.4-7v. 
"En nom de Nostro Senyor Deu y de la humill Verge Maria, mare sua, y del beneventurat sanct Jaume, 
patr6 de la ygl€sia del present lloch de Beliana. 
Los honorables, en Joan Miquel, major, y Anthoni Vicent, 10 any present jurats de dit lloch de Beliana, 
per la part del senyor comenador; en Joan Balle y Anthoni Boxad6s, del mateix lloch, tambe jurats 10 any 
present, per la part del senyor pabordre y dega de la Seu de Tarragona; mossen Joanot Altarriba, mercader; 
Leonart Comes, Jaume Citgar, Anthoni Oller, Anthoni Pucurull, Joan Pucurull, pagesos; mossen Francesch 
Naves nou y Matheu Arruffat, Barthomeu Cullarer, Vicens Mulner, Francesch Naves major, Anthoni Mi-
quel, Joan Greny6, Bernat Naves, Joan Miquel menor, Lorens Pellic6, Joan Naves major, Anthoni Naves, 
Pere Balle, Anthoni Morell, Joan Pastor, Francesch Naves menor, Jaume Miquel, Pere Naves, Jaume Pucurull, 
Pere A1tarriba, Montserrat Sahuch, Joan Cullarer, Joan Sams6, Barthomeu Pastor, farrer, Joan Pons, Joan 
Naves menor, Anthoni Ratera, mestre Anthoni Garay, Pere Claver y Anthoni Claver, pagesos tots de dit 
lloch de Beliana, diacesis de Tarragona, de una part, y mestre Sebastia Font, mestre de cases de la ciutat de 
Tarragona de part altra. 
Attenent y considerant los de sobre nomenats de dit lloch de Beliana, axf en comu en nom de dita uni-
versitat de dit lloch de Beliana, com en particular qualsevol de ells en nom propri per los presents y ab-
sents, aver molts anys que miggensant la gracia divina dit lloch ha aumentat y de cada die va aumentant, de 
tal manera que per no tenir mal sin6 una sola yglesia, y aquella esser tant estreta y poc spayosa, 10 pobla de 
dit lloch no caber en ella, de hont se segueix, moHs particulars de dit pobla no poder hoir missa com volrrien, 
y en special en los dies tenen obligaci6 aver-la de hoir y enchara per 10 venir creixent dit pobla, com fins 
assf se seguirie moH mes dany. Per ça, volent provehir com a bons cristians al' esdevenidor y en cosa tant 
necessaria per benefici y salvetat de llurs animes y consiensias, ab determinaci6 feta ab son consell unani-
mes y concordes y nigu discrapant, determenaren fos novament eregida, edificada y construyda una yglesia 
en dit lloch, en la part hahont apparra estiga millor y mes camoda per a tots, obtenguda empera la licensia y 
permfs de l'Il.lustrfssimo y Excel.lentfssimo senyor 10 honorable Archabisbe de Tarragona, y que per 10 gas-
to y despesa de dita erecti6 y fabrichaci6 de dita yglesia, fos per a cert temps imposat y al' encant y al mes 
donant arrendatt, un honze en tota manera de gra, tant solament y enchara que fossen venudes les herbes de! 
terme de certa manera com se acostuma, y per a cert temps segons que ab los actes de dits honze y arrenda-
ments se trobara continuat; per ça, ab voluntat, interescencia, presencia y ajuda del molt benevolent y molt 
nobla senyor, 10 senyor don Francesch de Remolins, comanador de la cavalleria y religi6 de Sanct Joan de 
l'orde de Hierusalem, procurador general del molt benevolent y moH magnffich senyor, 10 senyor fra Galceran 
Ros, de la dita mateixa religi6 y orde, senyor del present lloch, comanda de Berbens nullius diocesis y de 
les Panelles diacesis Urgellensis, y del molt benevolent y moH magnffich senyor, el senyor Joan Ximeniz y 
de Aragues, prior y dega y pabordre de les pabordies de setembre y octubre de la sancta Seu de Tarragona y 
com a dega y pabordre de octubre predit senyor del present lloch de Beliana y ab autoritat y decret de dits 
senyors sobre la fabrichaci6 de dita ygıesia. Entre dites parts es estat pactat y concordat del modo, forma y 
manera següents: 
E primerament dit mestre Sebestia Font promet y se obliga fer y fabrichar de peu, dins dit lloch de 
Beliana, en la part hahont li sera dit y designat, 10 spay necessari y ab los deguts fonaments segons reque-
reix fer en semblants obres, una esglesia en 10 tou de llargaria de cent y vint palms ab son cruer, y de am-
plaria de quaranta palms, y de aHaria segons la obra requerira. Y per los terços se aura de fer segons 10 art 
ho regla de geumetria y de arquitectura, proporcionada y ab sis capelles, tres a quiscuna part, quadrades, de 
setze palms de quadro a quadro, entes empera que las parets foranes ha de fer de quatre palms de gros de 
pedra picada y argamassa, y ab tota altra perfecti6 com la obra requer. 
E mes promet y se obliga dit mestre Font que fara dita yglesia del modo que esta dit: tota de pedra 
picada, del present terme, y tambe la volta de aquella y tambe las voltes de dites capelles mes altes y las 
baixas de rejola y guix d' esta manera: ça es, la volta major de cruer del cap de la yglesia en avall ha de fer 
ab tres crues y quiscun ab sa clau y sos arquets. Y las capelles tambe quiscuna ab son cruer y una clau y sos 
arquets de pedra picada y tot ab la perfecti6 que la obra requer. Entenent que dites capelles no han de exir 
per 10 detras fora de la yglesia, sin6 que totas han de ser dins dita yglesia de miga a miga que sustindran la 
volta major. 
E mes promet y se obligue fer 10 cap de dita yglesia ab sis claus siseuat y ab sos arquets, y en aça y en 
10 ja demunt dit ab sos capitells de fullatges y mulures, y a la part de fora ab ses en infres necessaries. Ab 
tota perfecti6 com la obra requer. 
E mes se obligue fer dit mestre Font en dita yglesia 10 pahiment de aquella y de les capelles y cap de 
altar y sacristia, tot de pedra picada be y degudament, segons la obra requer. Y al pujant de l' altar major, ab 
sos dos ho tres ho quatre grahons de pedra picada proporcionats com millor apparra aver de estar. 
Mes se obligue fer dit mestre Font en dita yglesia, un campanar quadrat a l' entrant de aquella, a la part 
esquerra, ho dreta hahont millor sera vist aver-se de fer, y tot de pedra picada del terme de la present vİla. 
De a1taria sobre de la yglesia de trenta palms, cubert ab sos pilars hahont han de estar y tochar les campa-
nes, y ab son capitell ab quatre vassants que per ses canals done la aygua fora de la ygıesia. Sobre di ta a1taria 
y ampla de tal manera que estiga proporcionat, ferm y segur segons ha de ser per benefici de la yglesia y la 
obra requer. Y ab 10 caragoll per poder pujar a dit campanar de vuyt palms de tou y ab la escala tambe de 
pedra picada ab un bosell rod6. 
Mes se obligue fer dit mestre Font de sobre la volta de dita yglesia y capelles y cap de altar, una cuberta 
de teulada ab tres vassants, de altaria de manera que un homa, per alt que sie, y puga anar tot dret per 10 
mig. Caps y costats ab sos pilarets y ab sa barana a l'entorn be y degudament com la obra requer, y demunt 
la taulada de sos cavallons de argamassa. 
Mes se obligue fer dit mestre Font 10 portal de dita yglesia tot de dita pedra picada, y tot llis y voltat y 
que las pesses de la volta del portal dels costats y branchal sien ten largues com puguen y deuen fer, ça es, 
de una cana las pedras de la volta, per benefici y ornament de la obra. Y demunt de dit portal ha de fer y 
deixar un tabernacle ho encaxament, en 10 qual se puga posar un ymage de la mida y altaria que li sera dit y 
donat. 
E mes com es dit, se obligue dit mestre Font, fer tota la dita obra, de pedra picada llevorada, ça es de 
dins la yglesia ab un tallant y defora ab la brocha segons la obra requer. 
E mes se obligue dit mestre Font tallar ho fer taHar, polir y posar, axı per 10 retaula major com per los 
altres retaules, de dites sis capelles, una pedra per quiscuna capella y altra per 10 dit retaula major, per altar 
de quiscun lloch dels predits ab son peu ho peus de la mateixa pedra, de la amplaria y llargaria y altaria que 
li sera dit y donat la mida de quiscun. 135 
E mes se obligue dit mestre Font fer la paret de la sacristia detras de l' altar y retaula major, de pedra 
picada de un palm de gros y de a1taria fins a les capelles y aquella cobrira de volta de rejola ab la perfecti6 
y firmesa que la obra requer y 10 lloch. 
E mes se obligue dit mestre Font fer un portal de pedra picada llevorat al romana a cada part del dit 
altar major, y posar aquells be he degudament com la obra requer. 
E mes se obligue fer y posar dit mestre Font una pica en dita yglesia per tenir la aygua beneyta ab son 
peu llevorat, tot com millor apparran. Y tambe unes fonts de batitzar de pedra picada lisa, de la forma li sera 
dit, y una trona ab sa escaleta de la mateixa pedra picada, junt a la enjusa li sera dit dins dita ygıesia. 
E mes se obligue dit mestre Font fer y posar en dita yglesia 10 cor de aquella al capdevall, demunt del 
portal major ensostrat de fusta y ravolto de guix, y devant ab un arch de pedra picada y ab una copada y ab 
sos filets y ab una barana de balustres, tamb6 de pedra picada. Y del dit cor per los portals en quiscuna part 
que fara de la forma que millor apparra en quiscuna de las enjuses de dites capelles ha de fer un corredor 
que's puga anar del dit cor a l' altar major, per demunt les capelles per una part y altra de dita yglesia cubert 
de revolta de guix y rejola, y rodar tota la di ta yglesia per detras de dit altar y tambe ha de fer y posar per 
tot 10 dit corredor, una part y altra, una barana de la altaria que apparra millor. Tot de pedra picada y dita 
barana y tambe la del cor ha de ser ab una cornisa y tot aça se obligue fer, b6 he degudament segons la obra 
requer. 
E mes se obligue dit mestre Font fer y deixar en quiscuna part de dit altar major, y ab sol devall de dita 
yglesia a l' endret del mig del dit cor per quiscuna de ditas capelles una spillera larga y estreta al mig, y a la 
paret de fora y a la part de dins de dita yglesia, ampla y alta com li sera dit y apparra millor y mes segur y 
sigui menester y apparra detras de l' altar major y a la sacristia una altra. 
E mes se obligue dit mestre Font que a ses prapries despeses y treballs tallara y fara tallar y polir tota 
la pedra picada, y tota altra menobra y fusta necessaria per a dita obra, bastides y sindries, y qualsevol altra 
cosa don ara, cerchara y fara cerchar y procurar, polir y portar a peu de obra, y tambe la cals y la herena, la 
mescla de la qual fara y age de fer dos de arena y hu de cals, les quals cosas totas y sengles procurara sien 
y de fer y cerchar quals se deu y pertany per benefici de dita obra y a coneixensa de dos pramens de di ta 
vila que per aquest effecte li seran donats. 
E mes se obligue dit mestre Font que tota y qualsevol obra de sobre mensionada y ha empres fer, fara 
y complira, com se deu i pertany ab tota perfecti6, la qual fara y ha de aver feta dins dos anys, contad6s del 
die que la comensara en avant. Y ha la de comensar un mes apres que la present capitulaci6 sera fermada. Y 
acabada tota la dita obra, es content dit mestre Font, a la fi dels dos anys apres que sera feta, que sie judica-
da per dos mestres sperts elegid6s hu per cada part, si sera conforme al que dalt esta dit y capitulat, y se-
gons semblant obra requer conforme a la regla de arquitectura y geumetria. Y si dits dos mestres axi elegits 
no se n' avindran, en tal cas puguen dites parts elegir un tercer, 10 qual se pugar aderir a la hu dels dos 
primer elegits. Y al que per aquells sera dit y profferit age d' estar dites parts y en cas que dites parts no se 
avindran de dit tercer, que quiscuna de aquelles ne puga elegir hu y los dos que sien posats dins de una urna 
y trets per un miny6; y 10 primer que exira sie dit tercer qui puga fer dit efecte de aderir-se ab 10 que millor 
haparra dels dos primer elegits. Y ( ... ) d' aquells age d' estar dites parts y seguir 10 que per aquells ser dit y 
proferit entes. Empera, que passats los dits dos anys y no sera feta dita judicaci6 ni tampoch seran fetes les 
degudes diligencies per dites parts ho per qualsevol d' elles, sie aguda y tinguda dita obra per rebuda y feta 
y mes nos puga judicar. 
136 E mes promet y se obligue dit mestre Font donar bonas y sufficients fermanses per la bestreta que se li 
fara y tambe que age d' estar y ser obligades a la sobre di ta obra totes y quiscuna de aquelles in solidum a 
coneixensa dels senyors ho llurs procuradors y dels jurats del present lloch de Beliana. Les quals fermanses 
no sien ni puguen ser desobligades fins a tant sie feta la sobre di ta judicaci6 y donada reh6 y compliment al 
que en aquella sera dit y proferit ho que fins a tant sien passats dits dos anys apres de feta dita obra. 
E perque es molt gran reh6 que tot treballant sie remunerat y satisfet de sos treballs per totes y sengles 
coses demunt capitulades y per dit mestre Font empreses fer donar treballar y fabrichar, com sie de molta 
importımsia y que no puguen fer-se sens molts gastos treballs y dispendis, conforme a la di ta y offerta feta 
per ell ab corredor qui dita hobra ha encantada y cremada una candela qui per manco aquella farie, tots los 
predits de sobra nomenats representant tota la universitat del present lloch de Beliana en comu y en particu-
lar, cada hu de ells in solidum prometen y se obliguen donar y fer donar a dit mestre Font mill y dos-centes 
y noranta lliures moneda de Barcelona, pagadores: cent lliures comensada que sie dita obra, y de qui en 
avant, durant dita obra, de quatre en quatre mesos, altres cent, y acabada que sie di ta obra tot 10 que se 
trobara ver de cobrar per a compliment de dita quantitat de dites mill y dos-centes y noranta lliures. 
E mes li donaran y faran donar una casa hahont ell y sa muller y companya y besties, ab sa roba y 
aynis, pugue estar y habitar y enchara son contents dits poblats que ell y sa companya y animals durant di ta 
obra, puguen estar y sien tractats com a naturals del present lloch y gosar de tot 10 que los mateixos naturals 
de dit lloch gosen. 
Die lune decİma nona mensİs aprilis İn anno a natİvİtate domini millesimo quingentessimo sexagesimo 
tertia. In loco de Beliana, dİocesis Tarracone, Juerint Jirmata et jurata suppraditta capitulata per supradictas 
partes promittentes pars, parti per dicta attendere" 
II 
Capitulaci6 de l'obra de fusta del retaule de l'altar major de l'esglesia parroquial de Belianes, 
signat entre els jurats de la poblaci6 i el barceloni Sebastia Figuerola el dia 28 de novembre del 1593. 
AHAT, parroquia de Belianes mim. 6, manual 1593-1601. 
"Die XXVIII mensis novembris anno 1593. 
Capitulati6 feta y firmada per mestre Sebastüı Figuerola, fuster, en la univerçitat y poblat de la vila de 
les Bellianes, sobre la Hıbrica y retaule de la yglesia de di ta vila ab 10 pactes i capftols següents: 
Primo, mestre Sebastüı Figuerolla, fuster de la ciutat de Barcelona, se obligue de fer y asentar un retau-
le del modo y manera que 10 dit Sebastia Figuerolla a donat la traça als jurats de dita vila, conforme estava 
firmada de ma dels jurats Thoni Naves, menor, Llorens Balle, Juan Pocurull y Bernat Naves, en dit any ju-
rats, y de ma de dit mestre Sebastia Figuerolla y de mi present notari. 
Item, se obligue de fer dit retaulle en seguida de talla tota ella conforme esta designat y demostrat en 
di ta traça, posada y perpoccionada dins del loc de la yglesia, done ab dos ancasaments 0 pasteres ab ses 
pexines ab dos figures de bulto, so es, la huna un sant J aume y la altra la que la vila volra; y totes dues al 
natural de art y de bon mestre, y en 10 taullo del remato, se obligue de fer un salvatar mundi de mitx releu, 
a perfficionat y de art de bon mestre. 
Item, se obbligue 10 dit mestre Sebastia Figuerolla de fer di ta fabrica y retaule tot de obra elegida. 
Item, se obligue dit mestre en fer un tabernacle per a Nostra Senyora del Roser, a sa conexensa y ordra 
sua com be los jurats ne estan confiats que estara perfficionat. 
Item, la villa y univerçitat de les Bellianes an de dar al dit mestre Sebastia Figuerolla, tot 10 que aura a 
menester per a dita fabrica y retaule, so es, fusta i tot 10 demes, de tal manera que 10 dit Figuerolla, no age 
de dona sin6 les mans a fer dit retaule. 
Item, tota la fabrica y mans de fer dit retaule secrto y enten fer-lo dit mestre Sebastia Figuerolla de la 137 
pedra de l' altar en amunt y no altrament. 
Item, se obligue 10 dit mestre Figuerolla donar acabat i perfficionat 10 dit retaule de vuy dia present y 
demunt escrit, per tot 10 anny 1594, ab tal en pero, no perden-se per la univercitat 0 vila de les Bellianes y 
jurats d' ella no donant-li compliment de fusta y 10 demes age a menester per a dita fabrica 0 retaule. 
Item, si a la vila li aparra es content 10 dit mestre Figuerolla que, ac ab at que sie 10 retaule, no estara a 
gust y contentament de la vila y jurats, que puguen ellegir un home de cada part y agen de judicar tot 10 quc 
i podrie faltar en dit retaule segons la demostraci6 de la traça per ell donada, y si acas no se'n podrien avc-
nir y pugen entrevenir y ellegir un terçer. 
Fent 10 dit Sebastia Figuerolla les coses sobredites, la universitat de la vila de les Bellianes congrcgats 
i ajuntats en la esglesia de dita vila, so es, 10 consell del senyor comanador y consell del senyor paborde, 
balle y jurats una part; i altra sistents qui s6n Massüı Naves, balle del senyor comanador i Jaume Balle, 
balle del senyor paborde 0 dega, Thoni Naves, Thoni Pons, Juan Miquel, Thoni Naves, sabater, en 10 anny 
present jurats; i promens següents: Juan Oller, Hironym Rocines, Juan Pocurull, major, Juan Pocurull, dit 
del ras, Simon Sitga, Barthomeu Cullerer, Juan Anclusa, Juan Miquel menor, Esteve Serret, Juan Jove, Juan 
Naves, dit 10 pobil, Llorens Balle, Miquel Pastor, Bernat Naves, Juan Pocurull, misser Antgoni Altarriba, 
Thoni Ratera, Miquel Juni, Pere Claver, Juan San6, Sebastia Naves, tots junts una voce dicentes an dat a fer 
un retaule, so es, de l' alt ar major de la esglesia de dita vila, a mestre Sebestia Figuerolla, fuster de la ciutat 
de Barcelona, so es, ab los pactes i pagues següents: 
Primo, per totes mans de fer dita fabrica 0 retaule li donen, conforme an concordat, tresentes quaı'anta 
lliures, dic CCCXXXX lliures al dit Sebestia Figuerolla, per totes mans y acabada dita fabrica 0 retaulc. Les 
pagues de les dites tre-çentes quoranta lliures del modo següent: item, de primera paga done la vila al dit 
Sebestia Figuerolla, 10 die primer vinent de Carnestoltes, cent lliures moneda barcelonesa ab tal age de comensar 
dita obra 10 primer de jener primer vinent, dic C lliures. 
Item, 10 dia 0 festa de Sant Barthomeu primer vinent se obligue la vila de les Bellianes en dar-Ii quoranta 
lliures moneda barcelonesa, dic XXXX lliures. 
Item, 10 dia 0 festa de Nadal primer vinent a un any, se obliga la vila de les Bellianes en dar i pagar al 
dit mestre Sebastia Figuerolla, y si abans aura acabat di ta fabrica 0 retaulle, cent lliures moneda barcelone-
sa. 
Item, les altres cent lliures restants de dit preu, per les mans i obra de dit retaulle se obligue la vila de 
les Bellianes en dar-les i pagar-les de santa Mari Madalena qui ve a un any, dic C lliures. 
Item, la vila de les Bellianes li done casa per a que 10 dit mestre Sebastia Figuerolla pugue estar i trc-
ballar. 
Item, es concordat entre la universitat de la vila de les Bellianes i mestre Sebastia Figuerolla, mestrc de 
di ta fabrica 0 retaulle, en fer i tenir dits capftols damunt escrits en pena de vint-i-sinc lliures moneda barcc-
lonesa, tant a la una part com al' altra. Qui 10 contrari i fara, age de pagar dites XXV lliures ala part obedi-
ent. 
Item, 10 dit Sebestia Figuerola, per los capftolls damunt escrit, los fa aver i tenir ab obligati6 de tots sos 
hens ab salari de procurador 10 sous; notari, 12 sous; ultra quos y done per fermançes a mestre Simon Anguera 
y a Miquel Anguera, jermans calçates de la vila de la Espluga de Francolf, diocesis Tarraconensis, sosmcten-
se a qualsevol cort, tant esgleciastica com secular, i renunsien a son propi forL Sine [Signa] 10 dit Sebcstia 
Figuerolla tot 10 sobradit. 
( ... ) Testes sunt Bartholomeus Rog, magister domorum civitatis Barcinone, et Bartholorneus Martf, vilfe 
Tarrega. 
III 
De l'inventari dels bens pertanyents a la parroquia de Belianes, realitzat el novembre del 1924, 
transcrivim la descripciô del retaule major, efectuada pel rector Antoni Escaıe. 
138 AHAT, inventaris parroquials, parroquia de Sant Jaume de Belianes. 
"El altar es de tablas pintadas que representan diferentes pasajes de la vida de San Jaime como discfpulo 
de Jesus y como patron de Espaiia. Otras representan misterios de gozo y finalmentes hay de pequerzas que 
representan algunas Vlrgenes con las palmas del martirio. Hay dos hornacina en medio, una en el primer 
cuerpo y otra en el segundo. Es de estilo grecolatino. Consta de dos cuerpos. El primero consta de dos 
tablas pequeiias que representan la cena y oraci6n del huerto, puertas de la sagristfa, cuatro tablas encima, 
dos a cada lado, en que se representan la Transfiguraci6n del Seiim; la aparici6n de la Virgen del Pilar a 
San Jaime, la batalla de Clav(jo y San Jaime en las 6rdenes militares y en medio del altm; dentro una hornacina, 
San Jaime con dos pilares, uno a cada lado. El segundo cuerpo consta de cuatro tablas grandes y cuatro de 
pequenas encima como las del primer cuerpo. En ellas se representa a la Pur(sima, la Encarnaci6n del Verbo, 
el nacimiento de Jesus y adoraci6n de los Santos Reyes: entre los pilares hay una hornacina con la cruz y 
Marfas, dos figuras, una a cada lado, tocando unas trompetas y dos medallones, sin que se vea nada escrito. 
Todo es de madera do rada, menos las tablas, que son pintadas y la mesa y s6culos, que son de piedra ( ... ) 
en el altm; en los marcos que forman el primer cueıpo, para las tablas 0 cuadros pintados, se lee el afio 
1594". 
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